







































































































　対象者の性別は男性が 4 人、女性が 3 人である。
年齢は20代が 3 人、30代が 2 人、50代と60代が 1
人ずつである。現在の所属機関として、精神科病
院等の医療機関が 2 人、地域の障害福祉サービス























対象 年齢 性別 経験年数 現在の所属機関
A 20代 男性 1 年 8 か月 精神科病院
B 20代 女性 11か月 精神科病院（デイケア）
C 20代 女性 1 年 3 か月 就労支援事業所
D 30代 男性 1 年 8 か月 就労支援事業所（相談部門）
E 30代 男性 1 年 1 か月 一般企業（障害者就労支援部門）
F 60代 男性 1 年 7 か月 地域活動支援センター
G 50代 女性 1 年 8 か月 精神保健福祉センター（現在）、保健センター（ 1 年）









































































スーパーバイザーへのアクセスの困難さ ・  スーパービジョンを受けたいと思っても、どこにスー
パーバイザーがいるか分からない
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